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Abstrak 
 
  Dalam Creatura Creations perbandingan antara Firma dan Perseroan Terbatas 
adalah pada Firma tidak mengakui adanya gaji pada direktur sedangkan pada Perseroan 
Terbatas mengakui adanya gaji direktur perusahaan, disini terlihat Firma yang lebih 
menguntungkan dibandingkan Perseroan Terbatas jadi di dalam Firma tidak terdapat 
Pajak Penghasilan Pasal 21. Perbandingan antara Firma dan Perseroan Terbatas juga 
terletak pada Pajak Penghasilan pasal 23 terjadi perbedaan antara Firma dan Perseroan 
Terbatas yaitu, terletak pada devidennya. Jika pada Perseroan Terbatas mengakui adanya 
deviden sebesar 10% sedangkan Firma tidak mengakui adanya deviden tersebut. Dalam 
Pajak Penghasilan Pasal 25 antara Firma dan Perseroan Terbatas tidak memiliki 
perbedaan karena dari keduanya tetap dipotong tarif dari laba atau keuntungan yang 
diperoleh. Jadi intinya disini saya akan menjelaskan bahwa dari sisi pemotongan pajak 
lebih menguntungkan Firma dibandingkan dengan Perseroan Terbatas.  
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